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Tracking System: Silicon, Fiber Tracker,
Solenoid, Central & Forward Preshowers
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) MeVstat 67± = (91190 ZM
/dof = 34 / 382χ
−1
 200 pb≈L dt∫CDF II preliminary                                             
(b)                                        
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η (probe jet) η (probe jet) 
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Mean    164.5
RMS     26.95
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 = 155 GeV/ctopM
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CDF Run II preliminary
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le) (b)  e+jets events
with p  fraction
(a)  e+jets events
topological information
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(a)  DØ Run II
















(b)  DØ Run II





















(c)  DØ Run II




























































































































(a)  DØ Run II

















(b)  DØ Run II

















(c)  DØ Run II









































































































150 DØ Run II, 0.4 fb −1
(a)
(JES)σ























































































DØ Run II, 0.4 fb −1
(a)
(JES)σ































































































 0.1028± 0.07847 
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)-1CDF Run II Preliminary (680 pb
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12 1-tag(L): 61 events
)2 (GeV/ctrecom
















































































)-1CDF Run II Preliminary (680 pb
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70 1-tag(T): 120 events
)2 (GeV/cjjm



























































































































190 DØ Run II, 0.4 fb
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DØ Run II, 0.4 fb −1
(a)
jet energy scale
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PYTHIA 6.2: ISR Plus/Minus
DY data (
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High Q2 except mW/ΓW
68% CL


















incl. low Q2 data
Theory uncertainty
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